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BAB 5 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil pengujian penelitian maka dapat disimpulkan 
bahwa strategi diversifikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 
perusahaan. Temuan lain dalam penelitian ini memberikan hasil 
bahwa diversifikasi bukan merupakan pengaruh utama kinerja 
perusahaan.  Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian 
terdahulu yang menyatakan bahwa strategi diversifikasi tidak 
memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan 
karena keputusan pemilihan segmen usaha baru yang dipilih 
perusahaan belum tepat dalam memberikan kontribusi terhadap 
penjualan perusahaan, sehingga tingkat pengembalian dana atas 
investasi yang cukup besar belum bisa memberikan hasil yang 
optimal. 
 
5.2 Keterbatasan  
a. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya 
perusahaan manufaktur sehingga hasil pengujian dalam 
penelitian ini belum dapat mewakili seluruh perusahaan yang 
terdapat pada Bursa Efek Indonesia. 
b. Periode pengamatan penelitian ini hanya tiga periode saja 
yaitu tahun 2014-2016. 
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c. Penelitian ini mengukur strategi diversifkasi hanya dengan 
melihat segmen usaha saja dan belum melakukan pemetaan 
pertumbuhan sesuai dengan teori diversifikasi. 
d. Kinerja perusahaaan diukur dilihat dari total aset saja dengan 
menggunakan ROA. 
 
5.3 Saran 
a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek 
penelitian seluruh perusahaan agar data penelitian dapat 
mewakili seluruh perusahaan dan melihat sektor lain yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode 
pengamatan yang lebih panjang. 
c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengukur strategi 
diversifikasi dengan mempertimbangkan segmen usaha dan 
segmen geografis, dan melakukan pemetaan pertumbuhan 
perusahaan. 
d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengganti atau 
menambah pengukuran untuk kinerja perusahaan dengan 
menggunakan pengukuran lain seperti ROE dan Tobins’Q. 
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